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中国对非援助是“新殖民主义”吗？
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（四）基于受援国差异的比较
贸易效应方面，就非洲较小经济规模国家而言，中国
和欧盟的援助阻碍了双边贸易。就非洲较大经济规模国家
而言，中、欧对非援助均具有显著的贸易促进效应，并且
欧盟对非援助对双边贸易的促进作用更大。就非洲中等经
济规模国家而言，欧盟对非援助促进了双边贸易，而该效
应并未在中国的援助中得到体现。尽管如此，上述结果仍
然表明随着受援国经济规模的增大，对外援助的贸易促进
效应更强。究其原因，一方面，随着受援国经济规模的增
大，贸易利益在中、欧对非援助中的影响随之增强，而政
治和战略安全利益的考虑则相应降低。另一方面，受援国
经济规模越大，则市场规模越大，发展对外贸易的潜力就
越大，所以援助对双边贸易具有更强的促进效应。同时，
援助的贸易促进效应还受援助领域的影响。基础设施建设
是中国对非援助的重点领域，如前所述，援助对双边贸易
的影响存在滞后性。
出口效应方面，中国与欧盟对非洲较小经济规模国家
的援助均具有出口阻碍效应；当非洲国家经济规模跨越较
低门限值后，欧盟的援助促进了其出口，而中国对非援助
的影响不显著；当非洲国家经济规模跨越较高门限值后，
中国与欧盟的援助均具有出口促进效应。这是因为：受援
助的贸易创造和转移效应相互作用的影响，一方面，对外
援助提高了受援国的购买力，但受援国可能从其他国家购
买援助国出口商品的替代性商品；另一方面，对外援助有
利于提高受援国的生产能力，而国内生产的商品可能对援
助国出口商品产生替代。对非洲较小经济规模国家而言，
购买力以及生产能力提升的潜力较大，导致援助的贸易转
移效应超过了创造效应。但随着受援国经济规模的增大，
援助的贸易转移效应逐渐下降，而贸易创造效应则发挥越
来越大的作用。
进口效应方面，欧盟对非洲较小经济规模国家的援
助对其自受援国进口的影响不显著；而对非洲中等以及较
大经济规模国家而言，该影响显著为正。这说明当受援国
经济规模跨越较低门限值后，欧盟对非援助具有更强的进
口促进效应。而中国对非洲较小和中等经济规模国家的援
助具有进口阻碍效应；对非洲较大经济规模国家的援助则
具有显著的进口促进效应。该结果表明，第一，随着受援
国经济规模的扩大，中国对非援助的进口阻碍效应逐渐下
降，当受援国经济规模跨越较高门限值后，中国对非援助
促进了其自受援国的进口。虽然中国对非援助对贸易的阻
碍效应可以部分从受援国实际汇率升值的角度加以解释，
但这也在一定程度上反驳了以欧盟为代表的西方国家关于
中国对非援助的诟病。第二，中国和欧盟对非洲较大经济
规模国家的援助均促进了援助国自受援国的进口，这是因
为较大经济规模国家利用自身比较优势发展出口的能力较
高。第三，作为欧盟主要成员国的前殖民地，非洲许多国
家仍然是欧盟国家资源性产品的主要进口来源地。虽然中
国自非洲进口的商品以农矿产品为主，但长期以来非洲只
占中国进口份额的很小部分。
结论
本文通过比较中国和欧盟对非援助的贸易效应发现，
中国和欧盟国家对非援助均有贸易方面的考虑，通过援助
促进贸易并不是中国所独有的特征，更不是中国对非援助
的唯一动机。因此，不能仅局限于贸易角度评价一国的对
外援助，还需要综合考虑政治和战略安全方面的动机。基
于以上分析结果可以得出：
第一，要推动“一带一路”建设，提高对非援助规
模，通过实现中国与非洲国家的政策沟通、设施互通、贸
易畅通、资金融通和民心相通的中非全方位合作，打造
“一带一路”背景下中非政治互信、经济融合、文化包容
的利益共同体、责任共同体和命运共同体。以坚持和平发
展道路，推动构建人类命运共同体的实际行动回应西方媒
体有关“新殖民主义”的歪曲。在新时代，“一带一路”
倡议下的中非经贸合作必将是实现“非洲梦”和“中国
梦”的双赢选择。
第二，在“非洲提出、非洲同意、非洲主导”的原则
下积极与欧盟国家在非洲开展三方合作。尽管中国和欧盟
对非援助的贸易效应存在差异，对非援助的动机不同，但
并不意味着双方在非洲只是竞争对手。中、欧加强在非洲
的合作有利于探索南南合作-南北合作的新模式，充分发
挥各方的比较优势，实现三方合作共赢。
第三，新常态下的中国对外援助需要重新定位，实现
与国内和国际战略的相互协调和促进。根据当前国家工作
重点，中国对非援助需要与“一带一路”和国际产能合作
相结合，深化与非洲国家的经济往来，实现中非经贸合作
的全面升级。该转变也是欧盟及其他发达国家已经或者正
在经历的过程。
第四，中国政府在制定对非援助政策时要充分考虑非
洲国家经济规模差异的现实，准确定位对非援助的目标，
促进中非双边经贸往来。对非洲较小经济规模国家和中等
经济规模国家，中国的援助更重要的是帮助这些国家发展
经济，扩大经济规模，挖掘对外贸易潜力；对非洲较大经
济规模国家，中国的援助则需要选择适当时机实现转型
升级。S
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